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Соціальна робота належить до числа професій, які виникли і 
розвиваються на основі замовлення суспільства щодо створення системи 
соціальної допомоги населенню. Історія створення і формування основних 
підходів, мети, принципів, методів і технологій соціальної роботи 
ґрунтується на поступовому розвитку і удосконаленні уявлень суспільства 
і окремих особистостей про зміст, структуру, особливості людинознавчої 
діяльності.  
Соціальна робота – це унікальний вид професійної діяльності зі 
створення соціальних умов для поліпшення умов життя окремої 
особистості, підвищення добробуту народу. Як вид професійної діяльності 
соціальна робота сформувалася на базі системи соціального захисту 
населення, освіти, охорони здоров’я, соціальних служб для молоді, 
спеціалізованих закладів і установ. Метою соціальної роботи є 
переведення клієнта із суб’єктно-об’єктних взаємовідносин у суб’єкт-
суб’єктні, із пасивного споживача соціальних послуг в активну 
особистість, небайдужу до власної долі і життя своєї сім’ї. Серед найбільш 
поширених методологічних підходів виділяється соціальна робота, 
орієнтована на життєву ситуацію і життєвий простір клієнта. 
Важливою ознакою наукового характеру соціальної роботи, її 
теоретичної основи є закономірності. Це суттєві, необхідні, стійкі та 
повторювальні зв’язки, що виявляються при взаємодії суб’єкта й об’єкта 
соціальної роботи і зумовлюють характер і спрямованість її впливу на 
розвиток конкретних соціальних явищ, процесів, відносин, на 
результативність заходів із соціального захисту населення. Основними 
закономірностями такої роботи є: обумовленість завдань і її змісту 
соціальною політикою держави, морально-гуманістичними цінностями 
суспільного життя; відповідність змісту, форм і методів соціальної роботи 
конкретним обставинам життєдіяльності клієнтів; спільна зацікавленість 
соціального працівника і клієнта в результатах взаємодії; цілісність 
(комплексність) впливу на клієнта та умови його життєдіяльності; 
розв’язання соціальних проблем через особистісні; відповідність 
повноважень і відповідальності соціального працівника, органів соціальної 
роботи; залежність результативності соціальної роботи від 
професіоналізму і моральних якостей спеціалістів. 
Сутність соціальної роботи як науки також характеризують її наукові 
принципи. Принципи соціальної роботи – важливий структурний 
компонент логічних форм наукової теорії, завдяки яким теоретичні 
положення безпосередньо співвідносяться із практикою соціальної роботи. 
Складні соціально-економічні умови життя зумовили необхідність 
розробки інноваційних наукових і прикладних підходів до соціального 
впливу на індивіда та його оточення. З одного боку – фінансова підтримка 
держави, адаптація суспільства до потреб особистості, з іншого – 
створення відповідних соціальних умов для самоудосконалення і 
самореалізації особистості у напрямі оволодіння нею економічної 
спроможності. 
Важливим кроком удосконалення наукових підходів у соціальній 
сфері є спеціалізація досліджень у вивченні форм, методів, технологій 
соціальної роботи з різними цільовими групами та категоріями населення. 
